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ALIEN REGISTRATION 
Biddef ord , Maine . 
. (I . Da tert, L,J..'J.!#-
Na me _'JYl.-++-4-~u.:-..,,._,_1 .L,4~1..W...L..:..t.L..x..9'1~,.--~L-t-.:.:.-..-.:~· -Rl-,...,,~-.L-L~-~------~ 
Street Addr ess _ ;}_9. H ... ~ ~ ----------
City or 1'own filJ.~- "-4~~·-~-----------
How lont in Un i ted St a t es !::/:. f!.,r _ i n llai n e 
Born 1n Gt . -'~ Da te ~ ,JD,' J<l.£ 
I f married , how many children . t' Occupation ~· . . 
Name of employer (Present or 1-a-s~t-)-~~----~~~~~~~~~~~~~--~~~--
Addr t?ss of empl oyer ______ ....,._ ________ . 
English ____ Speak _ Read 
--oc:r.,..e 
Wr ite 
Other l an~u age s ~~'--~-~----Q.....,.~-~- -----------------------~------------
Have you made a pplication for citizenshi p ? ~ 
Have you ever had mi l itar y service? OID I 
I f so , wher e? when? 
---------
... b&Atwia • Ila' T .......... 
Signature IJ:;attlr.&.~ ,-2:h~~ ~ 
1 
Witn e ss ~/;IJ,Bp-Lo~ _ 
